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Jusqu'en 1865, il a paru en Hollande 26 traductions plus ou moins
étendues d'écrits de Vinet 1); à partir de 1866, le nombre des tra-
ductions descend à 18, dont 9 ont paru au l9ième siècle et 9 au
20ième; en revanche, on a consacré à Vinet, chez nous, jusqu'en
1865, 3 I articles, dont la très grande majorité se compose de comptes-
rendus, tandis que, à partir de cette date, le nombre des ouvrages et
desarticlesplus ou moins longs qui s'occupent de Vinet augmente:
nous en avons compte 37. Parmi ces derniers, la place occupée par
les comptes-rendus est devenue sensiblement plus petite . Avant 1866,
il a paru deux articles de quelque importance sur Vinet, entre 1866,
et 1900, on compte B articles ou ouvrages importants; au 20ième
siècle, 12. Nous constatons donc qu'on continue à s'intéresser chez
nous à Vinet, mais qu'on le traduit de moins en moins. Il est probable
que, dans quelques années, il sera lu presque exclusivement par les
seuls théologiens ou par les profanes instruits.
Groen van Prinsterer et ses amis ont admiré Vinet et ils ont été
édifiés par la lecture de ses ouvrages. Ils n'ont pas vu la différence
qui sépare Vinet de ses compatriotes Merle d'Aubigné, Malan et
Gaussen. Da Costa fait quelquefois des réserves, Groen van Prin-
sterer critique son individualisme et ses idées sur les rapports entre
l'Eglise et I'Etat, mais cela ne les empêche pas de le lire et de
l'admirer. Entre 1847 et 1860, Vinet semble avoir eu beaucoup
d'admirateurs dans notre pays: Beets le lit et le relit vers lB4Bs);
Cohen Stuart fait connaissance avec ses ouvrages, probablement, en-
tre I B4B et I 85 I 3) ; en I849, se place la conversion de Des Amorie van
derHoeven, dont nous avons parlé à la page209 et suivantes. C'est vers
IB50 que P. H. Hugenholtz le lit; dans les années lB53 et IB54 Vinet
1) Nous appelons íci traductions aussi bien les Redeaoeringen d,eYan der Brugghen et
les LÍren met Vinet par Bronsveld qwa \a Lijkklag, de Koenen ou telle page traduite de la
Littérature fran g aise au I 9ième siècle.2) Dans les Tuaal"f Preeken, que Beets publia en 1845, il n'y a encore aucune trace
de Ia lecture de Vinet,
a; C'est en I B4B que Cohen Stuart vient à Alkmaar ; en 185 I il publie sa traduction
des Etudes Euanglliquà. Comme nous l'avons dit à la page 209, c'est tr411. G..tr.rd" Torx-
saint qui lui a fait lire Vinet.
est souvent cité et traduit dans la presse hollandaise, on apprécie
sa piété et son goirt littéraire; en 1854, Chantepie de la Saussaye
parle de son ,rcrédit augmentant"; Cohen Stuart, qui en lB5I
encoïe, regrettait que si peu de Holiandais connussent le grand
Suisse, constate en 1865 qu'il est déjà plus connu; le professeur
Van Oosterzee écrit déjà en 1B4B que les jours sont passés oà l,on
méconnaissait chez nous sa valeur, et en 1860 le même savant
compte parmi les signes réjouissants de son époque pour I'Eglise
Réformée de Hollande le fait qu'on commence à comprendre et
à estimer de plus en plus Vinet; en 1860, Groen van-prinsterer
attire I'attention de De savornin Lohman sur son ami suisse et
Pierson déclare qu'il ne pouvait nommer sans émotion le noble
chrétien vinet. A partir de I860, on continue à le lire; les étudiants
contemporains de Schuller tot Peursum l,admirent et l,étudient
(vers lB75), tout comme Bronsveld et ses jeunes amis; Mme
Bosboom Toussaint écrit en 1BB0 que vinet est son autorité en
matière de littérature et de religion; mais, après lBB0, il semble
que l'influence de Vinet sur les esprits de chez nous commence
à diminuer, quoique, même de nos jours, il y en ait toujours qui
l'aiment et gotrtent ses ouvrages.
La plupart des études qui ont paru chez nous sur Vinet ont été
écrites par des théologiens. Aussi s'occupent-elles le prus souvent
de l'activité théologique du grand Suisse. Vinet, littérateur et
critique, a été étudié par Pierson (l87l), pijnacker Hordijk (lg0B),
et Smit (1909); Chavannes, Cramer (lBBg) et Muller (lBB5) se
sont occupés de ses idées morales et apologétiques; Meulenbelt a
essayé de démontrer que les idéals ecclésiastiques de vinet ont leur
valeur, même pour I'Eglise RéÍbrmée de la Hollande contempo-
raine (1910); Smit et Pijnacker Hordijk ont traité cles rapports
entre Vinet et Van der Brugghen (1910 et l9l3); partisan de
Groen van Prinsterer et de Hoedemaker, M. Kromsigt a mis en
relief le danger qu'il y a, d'après lui, dans les idées de iinet sur les
rapports entre I'Eglise et I'Etat; tandis que les idées pédagogiques
de Vinet forment l'objet des études de Oosterlee et de M. Baardman.
Les traductions d'écrits de Vinet sont également presque toutes
fcuvre de théologiens. Il y a des exceptions, par exemple les
Redeuoeringen de van der Brugghen 1), et la chrestomathie tràduite,















































































mais elles sont ïares, D'ailleurs, on a traduit surtout des cuvres
d'un caractère théologique, et les passages qu'on a tirés des criti-
ques littéraires de Vinet ont été publiés, non pas pour ieur valeur
littéraire, mais pour les idées théologiques qu'ils contiennent, ou
dans un but ,,utilitaire", parce qu'on y vit une arme de combat,
tel Ie morceau sur Lamartine dans l'OlijJtak de 1836. L'image
de Vinet, telle qu'on se I'est formée en Hollande, est plus ortho-
doxe, plus traditionaliste, plus Réveil-suisse que le Vinet véri-
table.
Un très grand nombre des théologiens hollandais qui ont écrit
sur Vinet, surtout au 20e siècle, appartiennent au groupe ,,éthique",
tendance théologique apparentée à Vinet et à Schleiermacher.
Font exception, entre autres, Rauwenhoff, Pierson et Busken
Huet, qui sont des théologiens rationalistes, et des savants comme
M. Kromsigt, qui adhèrent à des conceptions plus strictement
orthodoxes. I1 est à remarquer que le nombre des pasteurs wallons
qui ont contribué à faire connaitre Vinet chez nous, est relative-
ment très grand.
Toutes sortes de revues ont attiré l'attention de leurs lecteurs sur
Vinet, des revues tout à fait orthodoxes, comme les Dordsche
Stemmen, et des périodiques libéraux, comme les Vaderlandsche
LetteroeJeningen. O  s'est disputé Vinet: témoin les polémiques entre
la Morgenster et le Nederlander. Les revues libérales 1) ont commencé
par se méfier de l'auteur des Discours, qu'ils identifient avec Merle
d'Aubigné, Malan et Gaussen, mais, autour de 1850, cetteattitude
semble changer. Qu'on compare, pour s'en convaincre, I'article
des Vaderlandsche LetteroeJeningen de 1845, écrit à propos de deux
discours traduits par J.J. van Toorenenbergen et J.J. L. ten Kate,
avec ce qu'écrit la même revue en 1852 sur la traduction de Cohen
Stuart. Avant 1850, les revues de la gauche disent de Vinet que ses
doctrines sont exagérées, dures, peu évangéliques, voire même
hideuses 2) ; à partir de cette date, on commence à I'apprécier:
il est appelé modéré, plus ou moins libéral, il passe pour se tenir
au-dessus des partis, homme du juste milieu, qui ne néglige pas
le cóté humain de l'Evangile. Cette attitude favorable subsiste
pendant quelques dizaines d'années. A partir de 1870, le nom de
1) Abstraction faite de I'article paru dans les Vaderlandsche Lettnoefeningen de 1827,
voir pp. l0 et 45.
2) Vaderlandsche Lctteroefeningen, 1842.
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iuuvcrrl qans les revues lDerales, et a partll de
1900, il est cité presque exclusivement par res revues o.thodo*.,
Stemmen uoor Waarlteid en Vrede L) et Stemmen des Tijds.
Quels sont les ouvrages de vinet qu'on a offerts en traduction
aux lecteurs hollandais soit en entier, soit en partie ? ce sont en pre-
mier lieu les Discours, puis quelques-uns des Nouueaux Discours,
du Etudes Euangéliques et des Nouuelles Etudes Euangéliques, l, Homi-
ldtique,la cltrestomathie, un article emprunté au recueil L,Education,
la Famille et la sociáté, quelques sermons et querques-unes de ses
poésies. Parmi celles-ci, la poésie que vinet écrivit à I'occasion de
Ia mort de sa fille semble avoir été très gotrtée de nos compatriotes,
à en juger par le grand nombre d,imitations. Il n,y a que quelques
pages de critique littéraire de Vinet qui aient été traduiies.
Quant aux idées fondamentales de vinet, celles de l'humanité
de la Révélation, et de la grande valeur du dogme de l'Incarnation
et de la sanctification dans la vie du chrétien, il est hors de doute
qu'elles ont exercé beaucoup d'influence sur la formation de la
tendance,,éthique" 2) 
. Il est certain que le grand principe de la
séparation de l'Eglise et de l'Etat a été repris par varrder Brugghen
et par De Savornin Lohman; il est possible que Kuype. l,uit
emprunté à Vinet 3).
L'influence de vinet critique littéraire ne nous semble pas avoir
été très grande. on a vanté sa manière, on l'a cité, mais àn ne |a





















































r) Les stemmenaoor waarheid en tr'rede etreur.prédécesseur, ra Boekpar, ont puissamment
contribué à faire connaitre la personne et I'euvre de Vinet.
'z)  Cf . .M. leprofesseurD:.T! .L.Hai t jema, OnderEigenVaandel ,  1931,p.36: , ,J ,a i
essayé soigneusement de rechercher les_sorirces qui ont nàurri le courant áe pensée reii-gieuse.dechantepie de la Sauss,aye, etj'ai trouvé surtout des sources étrang!..rivirr",
et la théologie allemande de i,Union, s-urtout CarI Immanuei Nitzsch.,,3) 
.Xst-ce qu'on pourrait dire que i"r_orrru,g", de Vinet sur les rapports entre l,Eglise
et l'Etat aient été pour ouelque ihose dans l,Ëistoire des deux sépaiátions lrÉJL"a.,
celle de 1834 et cellè de 1è86,iurtout Ia dernière? Nous avons mentionné ce que M. p.-J.Kromsigt a écrit sur la ressemblance entre les idées de Kuyper et celles de Vi'net, ressem-blarce assez grande pour nous faire penser à ,rrr. .".tuirr" i.rfluence. Or, ,.it oï.-a. l.
oe Javornrn Lohman appartenait aussi aux Eglises dissidentes. Autre détail assez curi",,*que nous devons à la bienveillance de. M. lJprofesseur M. van Rhijn: ra bibriothffi
911,ïj.:::ll_l-L. Rutgers ne contenait que dàux livres de Vinet. Or, ces deux ouvragesetarent precrsement ceux dans lesquels Vinet expose les rapports entre l,Eslise et l,Etat.
9"]ir:. nous. semóle pas.un-pur hasard: Rurgeis ., ;"lj ;;r;i;'p.". 
"r.-.à"*""ri".
oes 'r'grrses d,ies Doreerende Kerken, qui, plus tard, se sont unies aui séparés de 1834.
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